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ACG113/3: Propuesta de dotación y convocatoria de plazas 
de personal docente e investigador con vinculación 
permanente vinculadas al Servicio Andaluz de Salud 
(Oferta de empleo público –OEP– complementaria del 
personal docente e investigador con vinculación 
permanente de la Universidad de Granada, Año 2016. 
Plazas vinculadas al Servicio Andaluz de Salud)         
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016 
 






   Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
 
   
PROPUESTA DE DOTACIÓN Y CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR CON VINCULACIÓN PERMANENTE VINCULADAS 
AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 
(OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OEP) COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR CON VINCULACIÓN PERMANENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA, AÑO 2016 
PLAZAS VINCULADAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD) 
 
(Informado favorablemente en Comisión Académica de 10 de Noviembre de 2016) 
(Consejo de Gobierno de 25 de Noviembre de 2016) 
 
 
La OEP COMPLEMENTARIA corresponde con las plazas acordadas por la Comisión Mixta de 
seguimiento del “Concierto Específico de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para la 
utilización de las Instituciones Sanitarias en la docencia y la investigación” en sus sesiones celebradas 
el 15 de julio de 2016 y el 25 de octubre de 2016 con cargo a la tasa de reposición de 2016 del propio 




Categoría Docente:  PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD-VINCULADA 
Área de Conocimiento: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Departamento: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Actividad Docente a Desarrollar: Propia del ámbito de conocimiento de Obstetricia y Ginecología 
Investigación: Propia del ámbito de conocimiento de Obstetricia y Ginecología 
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Área 
Centro Asistencial: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 




Categoría Docente:  PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD-VINCULADA 
Área de Conocimiento: DERMATOLOGÍA 
Departamento: MEDICINA 
Actividad Docente a Desarrollar: Propia del ámbito de conocimiento de Dermatología 
Investigación: En terapias avanzadas en  Dermatología. Investigación en Dermatología Clínica 
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista de Área 
Centro Asistencial: Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
Especialidad: Dermatología 
 
 
 
 
 
  
 
